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В ходе исследования были изучены границы реакции, получены 
новые соединения, доказано их строение. В дальнейшем планируется 
проведение гидролиза этих продуктов с целью получения новых несим-
метричных этандитиоамидов. 
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Для тиоамидов известно большое количество различных превра-
щений, которые приводят к образованию как линейных, так и гетероцик-
лических продуктов. Особый интерес представляют соединения, содер-
жащие кроме тиоамидной группы различные по природе активные цен-
тры, что значительно расширяет спектр их превращений [1]. 
Неожиданно мы обнаружили, что ацилирование исходных арил-
гидразонотиоацетамидов 1 сопровождается окислением, с образованием 
циклических продуктов 2Н-1,2,3-тиадиазол-5-илиденацетамидов 2 и 2Н-
1,2,3-тиадиазол-5-илиденбензамидов 3. 
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1,2 Ar= 4-MeOC6H4 (a), 4-CH3C6H4 (b), Ph (c), 4-ClC6H4 (d), 4-CF3C6H4 (e), 4-NO2C6H4 (f);
3    Ar= 4-MeOC6H4 (a), 4-ClC6H4 (b), 4-NO2C6H4 (c)  
Строение полученных продуктов 2 и 3 было охарактеризовано с 
помощью спектральных методов и данных элементного анализа. 
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Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского 
УрО РАН были синтезированы и запатентованы фармакологически ак-
тивные гидрогели на основе глицеролатов кремния состава Si(C3H7O3)4 ∙ 
xC3H8O3 ∙ уH2O (3 ≤ х ≤ 10, 20 ≤ у ≤ 40), сольватокомплексов глицерола-
тов кремния и титана состава 2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ xC3H8O3 ∙ yН2О  
(9 ≤ x ≤ 30, 60 ≤ y ≤ 120), а также жидкие диметилглицеролаты кремния 
состава (CH3)2Si(C3H7O3)2  xC3H8O3 (0,25 ≤ х ≤ 1,0), не образующие гид-
